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U radu će se detaljno obraditi postupak javne nabave i dokumentacija vezana za taj postupak. 
Za poĉetak definira se sami pojam javne nabave te njeni ciljevi. Proces javne nabave se mora 
provoditi u skladu s naĉelima koje je ustanovila Europska unija, a kojih se Republika 
Hrvatska pridrţava prilikom javne nabave. Dvije su stranke sudionici proces javne nabave kao 
i kod svakog sklapanja ugovora.  
Postupak javne nabave mora prvenstveno biti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. U 
Republici Hrvatskoj se od sijeĉnja 2017. provodi novi Zakon o javnoj nabavi koji se sve više 
prilagoĊava Europskim normativima tj. Zakonu o javnoj nabavi u EU. Zakonom su takoĊer 
odreĊeni vrijednosti pragovi roba, usluga ili radova koji se razlikuju s obzirom na tip 
naruĉitelja.  
Javna nabava je vaţan segment svakog gospodarstva, stoga naruĉitelji moraju osigurati 
ekonomiĉne i uĉinkovite postupke javne nabave, te racionalno trošenje sredstava poreznih 
obveznika.  
Cilj i svrha ovog rada je objasniti sami proces javne nabave odnosno analiza dokumentacije. 
Poĉevši od zahtjeva za pokretanje javne nabave, kriterija odabira samih ponuda pa do 
pregleda i ocjenjivana ponuda prilikom procesa javne nabave i na kraju donošenja odluke o 
odabiru ili poništenju postupka, te dokumentacija i pohrana dokumenata procesa.  
Vrlo bitan dokument prilikom procesa javne nabave je Dokumentacija za nadmetanje koja 
predstavlja skup svih podataka koji su potrebni za izradu ponude za zakljuĉivanje ponude i 
samo izvršavanje ugovora o javnoj nabavi. 
Na samom kraju rada analizira se proces, dokumenti i prakse javne nabave na primjeru 












2. POJMOVNO ODREĐENJE JAVNE NABAVE 
 
Javna nabava predstavlja skup propisa i pravila koja drţavi, drţavnim tijelima i tijelima s 
javnim ovlastima, propisuje odreĊene postupke prilikom kupnje roba i usluga.1 S obzirom da 
ta tijela ne stjeĉu samostalno financijska sredstva za svoje poslovanja već se financiraju 
javnim (proraĉunskim) sredstvima, osnovni cilj javne nabave jest osigurati gospodarski 
opravdano trošenje tog novca.   
Javna nabava u smislu Zakona o javnoj nabavi je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, 
radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naruĉitelja od gospodarskih subjekata koje su ti 
naruĉitelji odabrali, bez obzira na to jesu li roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.2 
 
2.1.Ciljevi javne nabave 
Temeljni cilj javne nabave jest osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor 
proraĉunskih sredstava. 
Ciljevi se mogu podijeli na dva naĉina:3 
 Kratkoroĉni ili primarni ciljevi javne nabave- racionalno i uĉinkovito trošenje 
proraĉunskih sredstava.  
 Dugoroĉni ili sekudarni ciljevi javne nabava- predstavljaju pravnu sigurnost, 
povećanje trţišnog natjecanja, spreĉavanje korupcije i kriminala, pozitivan utjecaj na 
gospodarski rast i razvoj drţave, te na zapošljavanje. TakoĊer unaprjeĊenje 
upravljanja javnim financijama, oĉuvanje okoliša, te u konaĉnici ostvarivanje najbolje 
vrijednosti drţavi, te njenim tijelima za javni novac i ostali.  
Glavni ciljevi planiranja javne nabave su:
4
 
 pronalaţenje najboljeg postupka i naĉina nabave 
 osigurati naruĉiteljima što im je potrebno, u vrijeme kad im je potrebno i uz najbolju 
vrijednost za uloţeni novac 
 osigurati toĉnost i zakonitost u provoĊenje postupaka i naĉina javne nabave 
 povećanje stupnja upravljanja nabavom kod naruĉitelja odnosno smanjenja rizika 
tijekom izvršenja ugovora. 
 




 Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, Temporis savjetovanja d.o.o. Zagreb, oţujak 2017. str. 10 
3
 MINIVODIĈ ZA POSLOVNU ZAJEDNICU Javna  nabava, Ministarstvo Republike Hrvatske str. 5 
4
 http://javna-nabava.info/test-naslov-za-najave-edukacija/ (pristup 20.08.2018.) 
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Ciljevi procesa javne nabave trebali bi biti:  
 zadovoljiti potrebe javnog sektora, uz istodobno ostvarivanje vrijednosti za uloţena 
sredstva poreznih obveznika 
 omogućiti gospodarskim subjektima pristup javnim sredstvima na jednakoj, 
transparentnoj i praviĉnoj osnovi radi poticanja rasta i otvaranja novih radnih mjesta i  
 osigurati jednakost tretmana kroz djelotvornu i uĉinkovitu zaštitu prava ukljuĉenih 
ponuditelja. 
 
2.2. Načela javne nabave 
Naĉela javne nabave predstavljaju temeljne odrednice javne nabave koja naruĉitelji i 
ponuditelji moraju poštivati u postupku javne nabave. 5 
Subjekti javne nabave prvenstveno su obvezni poštivati propise Zakona o javnoj nabavi, te u 
skladu s njim obavljati svoje djelatnosti pridrţavajući se primjenjivih obveza, norma i propisa. 
Stoga, sukladno zahtjevima za slobodnim trţišnim natjecanjem, EU je ustanovila naĉela i 
standarde u postupku javne nabave, a koje svojim zakonom slijedi i Republika Hrvatska. 
Razmatranje europskih i nacionalnih zakonskih okvira otkriva osnova naĉela koja se 
primjenjuju prilikom procesa javne nabave.  
Primarni zakonodavni okvir javne nabave ĉine naĉela nabave sadrţana u Ugovoru o 
funkcioniranju EU, kao i u Zakonu o javnoj nabavi. Ta naĉela su:6 
 naĉelo slobode kretanja robe  
 naĉelo slobode poslovnog nastana  
 naĉelo slobode pruţanja usluga  
 naĉelo zabrane diskriminacije 
 naĉelo trţišnog natjecanja 
 naĉelo jednakog tretmana 
 naĉelo uzajamnog priznavanja 
 naĉelo razmjernosti  
 naĉelo transparentnosti te 
 naĉelo djelotvornosti i ekvivalentnosti.  
                                                          
5
 Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, Temporis savjetovanja d.o.o. Zagreb, oţujak 2017. Str 33 
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Načelo slobode kretanja robe- jedna od primarnih svrha zakonodavstva na podruĉju javne 
nabave jest eliminiranje prepreka slobodnom kretanju robe. Drţava ne smije postavljati 
zapreke trgovini robama koji su na zakonit naĉin proizvedene na trţištu. TakoĊer ne smije 
postojati diskriminacija stranih dobara, odnosno mjere koje i oteţale pristup trţištu uvoznih 
proizvoda (proizvoda ĉlanica EU) u odnosnu na lokalna. Jedan od osnovnih ciljeva europske 
integracije jest stvaranja prostora bez unutarnjih granica zemalja EU kako bi se postigla 
sloboda  kretanja robe, kapitala, ljudi i usluga, a to podrazumijeva ukidanje bilo kakvih 
graniĉnih barijera tj, ukidanje carine meĊu drţavama ĉlanicama i uspostavljanje zajedniĉke 
vanjske tarife.  
Načelo slobode poslovnog nastana- omogućuje se gospodarskim subjektima da obavljaju 
gospodarske djelatnosti na stabilan i kontinuirani naĉin kako u Hrvatskoj tako i u ostalih 
zemljama ĉlanicama EU. Naĉelo slobode poslovnog nastana kaţe kako su ograniĉenja 
slobode poslovnog nastana za drţavljane drţave ĉlanice zabranjena. Ova zabrana se 
primjenjuje i na ograniĉenja osnivanja agencija, podruţnica ili ureda od strane drţavljana bilo 
koje drţave ĉlanice registriranih na teritoriju bilo koje drţave ĉlanice.8 
Načelo slobode pružanja usluga- Mogućnost pruţanja komercijalnih ili profesionalnih usluga 
u Hrvatskoj i drugim ĉlanicama EU, s time da je stranici pruţatelji usluga imaju iste uvjete 
unutar te drţave koje odreĊena drţava primjenjuje za svoje drţavljane. Usko je povezano s 
pravom slobode poslovnog nastana samo što je ovdje u pitanju pruţanje privremenih usluga 
na teritoriju druge drţane ĉlanice.  
Naĉela koja iz toga proizlaze:  
Načelo zabrane diskriminacije- niti jedan gospodarski subjekt se ne smije diskriminirati niti 
favorizirati prilikom procesa javne nabave. Zabrana diskriminacije zahtijeva da se poštuje 
jednakost tretmana te da u praksi  ne smije doći do izazivanja nejednakosti kako izmeĊu 
domaćih subjekata tako i izmeĊu domaćih i bilo kojih drugih gospodarskih subjekata iz 
zemlja ĉlanica EU. Koncept zabrane diskriminacije se za razliku od jednakog tretmana oslanja 
na koncept nacionalnosti. 
Načelo tržišnog natjecanja- Trţišno natjecanje meĊu poduzetnicima obiljeţje je gospodarskog 
ustoja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potraţnje na trţištu.9 ovo 
naĉelo je osnovni uvjet za poslovanje trţišnog gospodarstva. Nije dopušteno ograniĉenje 
nadmetanja meĊu gospodarskim subjektima. Prilikom proces nadmetanja naruĉitelj treba 
osigurati jednake i poštene uvjete za sve gospodarske subjekte. Okvirni sporazum ne smije se 
zlorabiti ili primjenjivati na naĉin kako bi se sprijeĉilo, ograniĉilo ili narušilo trţišno 
natjecanje.
10
 Javni naruĉitelj moţe iskljuĉiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave 
                                                          
7
 Ibid., str. 25 
8
 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 27 
9
 Politika Europske unije: Trţišno natjecanje, Glavna uprava za komunikacije (Europska komisija), 2014. str.5 
10
 Zakon o javnoj nabavi, NN. br. 120/2016, ĉl. 146, st. 2 
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ako ima dovoljno vjerodostojnih pokazatelja da je gospodarski subjekt sklopio s drugim 
gospodarskim subjektom kojem je cilj narušavanje trţišnog natjecanja. 11 
Načelo učinkovitosti- uĉinkovito korištenje javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet 
same nabave kao i uĉinkovita sredstva u sluĉaju kršenja postupka javne nabave odnosno 
podnošenja ţalbi.  
Načelo jednakog tretmana- Svi sudionici u svim fazama postupka javne nabave trebaju imati 
cjelovit, objektivan, nepristran i jednak tretman i jednake šanse. Ovo naĉelo osigurava 
objektivu procjenu ponuda.  
Načelo uzajamnog priznavanja- Povezano s nacionalnim normama te tehniĉkim 
specifikacijama, diplomama i certifikacijama. To se posebice odnosi na zemlje ĉlanice EU 
gdje bi se svi proizvodi zakonom proizveden na jednom trţištu kao takvi trebali priznati na 
svim ostalim trţištima zemalja ĉlanica, jednako vrijedi i za usluge.  
Načelo razmjernosti- Naĉelo razmjernosti (proporcionalnosti) zahtijeva da svaka odabrana 
mjera bude i nuţna i prikladna u svjetlu traţenih ciljeva. 12 Svaka poduzeta mjera prilikom 
procesa javne nabave  ne smije biti više nametnuta od strane javne vlasti nego što je strogo 
nuţno za postizanje cilja. Naruĉitelj ne smije nametati tehniĉke, struĉne ili financijske uvjete 
koji su pretjerani i nerazmjeri predmetu iz ugovora.  
Načelo transparentnosti- Transparentnost se u javnoj nabavi postiţe kroz „publicitet“ tj. 
objavljivanje/oglašavanje prethodnih (informacijskih) obavijesti, poziva na nadmetanje, 
ugovora o javnoj nabavi.
13
 Transparentnost se postiţe objavljivanjem javne i jednostavne 
nabave na stranicama elektroniĉkog oglasnika javne nabave (EOJN)  Republike Hrvatske 
(svaki sklopljeni ugovor mora biti objavljen na stanici). U sluĉaju nabave velike vrijednosti 
objavljuje se i na portalu „Sluţbenom listu Europske unije“. 
Slika 1. Naslovna stranica EOJN 
 
Izvor: http://www.infotrend.hr/clanak/2014/10/platforma-za-e-poslovanje,81,1089.html  
                                                          
11
 Zakon o javnoj nabavi, NN. br. 120/2016, ĉl.  254, st. 1, toĉka 4.  
12
 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 31 
13
 Bovis C.H., EU Public Procurement Law, Edward Elgar Publishing Limited, MPG Books Ltd, Cornwall, 
2007. 20 str.  
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Slika 2. Naslovna stranica Službenog lista EU 
 
Izvor: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=hr   
 
Načelo djelotvornosti i ekvivalentnosti- Naĉelo ekvivalentnosti predstavlja sredstva 
predviĊanja za zaštitu prava iz nacionalnog pravnog poretka i ne smiju biti takva da u praksi 
oteţavaju ili onemogućavaju ostvarivanje prava koja se dodjeljuju pravnim poretkom EU 
(naĉelo djelotvornosti). 
 
2.3.Sudionici javne nabave 
Zakon o javnoj nabavi u ĉlanku 5. definira tko su naruĉitelji. Naruĉitelji prema zakonu mogu 
biti javni ili sektorski. Obveznici ili naruĉitelji su gospodarski subjekti koji imaju namjeru dati 
ili ugovorom dati nalog za izvršenje procesa nabave.  
Javni naruĉitelji su: 14 
1. Republika Hrvatska, odnosno drţavna tijela Republike Hrvatske,  
2. Jedinice lokalne i podruĉne (regionalne samouprave),  
3. Tijela javnog prava i  
4. Udruţenja osnovana od jednog ili više tijela iz toĉaka 1. 2. ili 3. 
To su primjerice: predsjednik Republike Hrvatske, Ured predsjednika RH, Vlada RH, 
ministarstva, središnji uredi, drţavne upravne organizacije, Ustavni sud RH, Vrhovni sud RH, 
drţavna odvjetništva, Hrvatska narodna banka, Drţavni ured za reviziju, agencije kojima je 
osnivaĉ Republika Hrvatska i drugi. Novi ZJN uvodi i novi pojam „decentralizirani 
                                                          
14
 Zakon o javnoj nabavi, NN. br. 120/2016, ĉl. 6, st. 1 
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naruĉitelji“, a definirani su kao svi javni naruĉitelji koji nisu tijela središnje drţavne uprave.15 
Oni imaju odreĊene pogodnosti u odnosu na druge javne naruĉitelje i to npr. decentraliziran 
javni naruĉitelj moţe u ograniĉenom procesu i natjecateljskom procesu uz pregovore velikih 
vrijednosti utvrditi rok za dostavu ponuda uzajamnim sporazumom s odabranim 
natjecateljima, to je pogodnost koju nemaju ostali javni naruĉitelji. 
Sektorski naruĉitelji imaju neznatno veća prava dana Zakonom o javnoj nabavi od javnih 
naruĉitelja. Zakon o javnoj nabavi sadrţi posebne odredbe koje primjenjuju sektorski 
naruĉitelji kada nabavljaju robu, radove ili usluge za potrebe djelatnosti na podruĉju: plina, 
toplinske energije i elektriĉne energije; vodoopskrbe; istraţivanja ili vaĊenja nafte, plina, 
ugljena ili ostalih krutih goriva; prijevoznih usluga; djelatnosti zraĉnih, morskih i rijeĉnih luka 
i poštanskih usluga. Predmetni zakon isto tako prebrojava djelatnosti na podruĉju plina i 
toplinske energije: izgradnja (pruţanje) nepokretnih mreţa ili upravljanje nepokretnim 
mreţama za pruţanje usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom 
plina i toplinske energije.
16
 
U tablici su prikazani podatci o ugovorima o javnoj nabavi objavljenih u EOJN-u, a odnose se 
na broj ugovora po vrsti naruĉitelja i prema vrijednosti nabave.   
 
Tablica 1.- ugovori o javnoj nabavi objavljeni u EOJN-u 
Vrsta 
naručitelja 
Broj ugovora % Vrijednost 
nabave 
% 
Javni naruĉitelj 9.540 83,63% 24.450.219.279 78,77% 
Sektorski 
naruĉitelj 
1.868 16,37% 6.589.297.877 21,23% 
Ukupno 11.408 100,00 31.039.517.156 100,00 
Izvor: Prema statistiĉkim podatcima Republike Hrvatske, ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz 2017. godine 
 
Javni naruĉitelji postupke javne nabave dijele na nabavu radova, robe ili usluga. MeĊutim u 
dosta postupaka nabave radova, sadrţi odreĊene robe ili usluge, dok postupci nabava usluga 
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 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 12 
16
 Turudić,  M., Britvić Vetma, B., (2017). Specifiĉnosti javne nabave kod sektorskih energetskih naruĉitelja; 
Zbornik radova Pravnog fakultea u Splitu, Vol.54. br.1., str. 176 
17
   Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 17 
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Predmet javne nabave mogu biti radovi, roba ili usluge koje su namijenjene javnoj svrsi. 
Grafikon prikazuje broj ugovora po vrsti naruĉitelja i predmetu javne nabave iz 2017. godine. 
Grafikon 1.- Broj ugovora po vrsti naručitelja i predmetnu nabave 
 
Izvor: obrada autorice, prema statistiĉkim podatcima Republike Hrvatske, ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz 
2017. godine 
Iz grafikona je vidljivo da za nabavu radova, roba i/ili usluga postupkom javne nabave 
prvenstveno  koriste javni naruĉitelji i to najvećim dijelom za nabavku roba. Dok najmanje 
sklopljenih ugovora u sluĉaju  radova sektorskom naruĉitelju. 
 
Drugu stranu ugovora ĉine gospodarski subjekti koji prema zakonu mogu biti: natjecatelji, 
ponuditelji i podugovaratelji.  
Natjecatelj je gospodarski subjekt koji je zatraţio poziv ili je pozvan na sudjelovanje u 
ograniĉenom postupku, u natjecateljskom postupku uz pregovore, u pregovaraĉkom postupku 
bez prethodne objave, natjecateljskom dijalogu ili partnerstvu za inovacije. Ponuditelj je 
gospodarski subjekt koji je dostavio ponudu (npr. u otvorenom postupku, ili u drugom stupnju 
ograniĉenog postupka, u drugom stupnju pregovaraĉkog postupka). Predugovaratelj je 
gospodarski subjekt koji za naruĉitelja isporuĉuje robu, pruţa usluge ili izvodi radove koji su 
neposredno povezani s predmetom nabave.
18
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2.4.Vrijednosni pragovi javne nabave 
Zakon o javnoj nabavi se primjenjuje na:
19
 
1. na nabavu  
a) robe i usluga te provedbu projektnih natjeĉaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 
200.000,00 kuna     
b) radova procijenjene vrijednosti manje jednake ili veće od  500.000,00 kuna 
2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u 
inozemstvu 
a) robe i usluga te provedbu projektnih natjeĉaja procijenjene vrijednosti jednake ili veće  od 
950.000,00 kuna 
b) radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 4.000.000,00 kuna. 
 
Naruĉitelj je obvezan primijeniti odredbe ovoga Zakona za nabavu robe, radova ili usluga te 
provedbu projektnih natjeĉaja ĉija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz 
stavka 1. ovoga ĉlanka20. 
Danom pristupanja RH Europskoj uniji primjenjuje se vrijednosti europskih pragova koje 
Europska komisija objavljuje u Sluţbenom listu Europske unije.21 
Postupak jednostavne nabava za javne, decentralizirane i sektorske naruĉitelje poduzima se u 
sluĉaju nabave robe ili usluga ĉija je vrijednost manja od 200.000,00 kn, te radova cijene 
manje od 500.000,00kn. Jednostavna nabava se ne mora objavljivati u Elektroniĉkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
22
 
Nabava male vrijednosti za javne naruĉitelje kada je cijena jednaka ili veća 200.000,00kn, 
manja od 135.000,00 eura u sluĉaju kupnje robe ili usluga, ako je rijeĉ o nabavi radova tada 
cijena treba biti veća ili jednaka 500.000,00kn, manja od 5.225.000,00 eura. Za 
decentralizirane naruĉitelje nabava male vrijednosti predstavlja nabavu roba ili usluga 
jednakih ili većih od 200.000,00 kn a manja od 209.000,000 eura te radova jednakih ili većih 
od 500.000,000 a manjih od 5.225.000,00 eura. Vrijednosni prag nabave male vrijednosti za 
sektorske naruĉitelje iznosi jednako ili više od 200.000,00 kn za robu ili usluge te jednako ili 
više od 500.000,00 kn a manja od 418.000,00 eura, te za radove cijene jednaka ili veća od 




Nabava velike vrijednosti obavlja se u sluĉaju kada javni naruĉitelji nabavljaju robu ili usluge 
po cijeni većoj ili jednakoj 135.000,00 eura te za radove jednaka ili veća od 5.225.000,00 
eura. Ovaj oblik nabave vrijedi i za nabavu decentraliziranih javnih naruĉitelja i to nabava 
robe ili usluga u vrijednosti jednakoj ili većoj od 209.000,000 eura, te radova jednakih ili 
                                                          
19
 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 52 
20
 Zakon o javnoj nabavi, Narodne novine br. 120/16 
21
 Javna nabava-pravni okvir sustava javne nabave od 2012. S uputama za primjenu, Ekonomsko-pravna 
bibiloteka, Zagreb 2012. str.5  
22
 Ibid., str. 53 
23
 Javna nabava-pravni okvir sustava javne nabave, op.cit., str.4 
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većih od 5.225.000,00 eura. U sluĉaju nabave robe ili usluga od strane sektorskih naruĉitelja 
cijena treba biti već ili jednaka od 418.000,00 eura ili radovi jednaki ili veći od 5.225.000,00 
eura. Nabave velike vrijednosti prema Zakonu o javnoj nabavi trebaju se objaviti u na EOJN-
u te u Sluţbenom listu EU.24 
 
U tablici br.2 prikazani su podatci o ugovorima o javnoj nabavi objavljenih u   EOJN-u, a 
odnose se na udjele prema vrsti naruĉitelja i vrijednosno pragu.   




Javni Sektorski Ukupno 
Broj Vrijednost % Broj Vrijednost % Broj Vrijednost % 
MV 8175 7.062.564.741 22,7
5 
1666 1.958.130.173 6,31 9841 9.020.694.914 29,0
6 


















Izvor: Prema statistiĉkim podatcima Republike Hrvatske, ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz 2017. 
2.5. Zakon o javnoj nabavi  
Zakon o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj je objavljen u Narodnim novinama br. 
120/2016, te je kao ovakav stupio na snagu 1.sijeĉnja 2017. godine. Zakonom o javnoj 
nabavi-ZJN-om 2016 utvrĊuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili 
sektorski naruĉitelj, ili drugi subjekti u sluĉajevima odreĊenim ovim Zakonom, radi sklapanja 
ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog 
natjeĉaja.25                         
Zakon o javnoj nabavi definira naruĉitelje, naĉela javne nabave, izuzeća od javne nabave, 
vrijednosne pragove, rokove za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, dokumentaciju za 
nabavljanje, osnove za iskljuĉivanje gospodarskih subjekata, pravnu zaštitu u postupcima 
javne nabave, suzbijanje korupcije i spreĉavanje sukoba interesa u javnoj nabavi te razne 








                                                          
24
 Javna nabava-pravni okvir sustava javne nabave, op.cit., str.5 
25




2.5.1. Zakon o javnoj nabavi u RH 
Zakonodavni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj tvore
26
:  
 Zakon o javnoj nabavi (ZJN), 
 Zakon o koncesijama,  
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu i 
 Zakon o Drţavnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
 Novi Zakon o javnoj nabavi u Republici hrvatskoj je objavljen u Narodnim novinama br. 
120/2016, te je kao ovakav stupio na snagu 1. sijeĉnja 2017. godine. Novost zakona je 
sukladno ĉlanku 198. stavak 3. da se uvodi obveza prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim 
gospodarskim subjektima o nacrtu dijela dokumentacije o nabavi u otvorenim ili ograniĉenim 
postupcima javne nabave radova te u postupcima javne nabave usluga i robe velike 
vrijednosti. MeĊu novinama koje donosi Zakon o javnoj nabavi je i uvoĊenje Europske 
jedinstvene dokumentacije (EPSD-a), odnosno obrasca kojim ponuditelj prilikom davanja 
ponude daje izjavu da udovoljava svim traţenim uvjetima.27 Samo će ponuditelj koji bude 
izabran kao najpovoljniji morati dostaviti detaljne dokaze. ESPD predstavlja znaĉajnu novinu 
u sustavu javne nabave koja ima za cilj povećati broj ponuda u postupcima javne nabave 
posebice na male i srednje poduzetnike.
28
 Kriterij za odabir ponude je ekonomski 
najpovoljnija ponuda. Cilj uvoĊenja ESPD-a je smanjenje administrativne papirologije na 
strani naruĉitelja te se smanjuju troškovi za prikupljanje brojnih dokumenata na strani 
ponuditelja, koji pridonosi efikasnijem trošenju financijskih sredstava i uĉinkovitijem 
provoĊenju postupka javne nabave. ESPD sadrţava slijedeće dijelove: podatke o postupku 
javne nabave i javnom naruĉitelju, podatke o gospodarskom subjektu, osnove (razlozi) za 
iskljuĉivanje, kriterij za odabir, smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja te završne izjave.  
Novi Zakon o javnoj nabavi je propisan raznim Europskim normativima koji u Republici 
Hrvatskoj još nisu u potpunosti profunkcionirali.   
2.5.2. Zakon o javnoj nabavi u EU 
Cjelokupna graĊa EU, koja se odnosi na javnu nabavu, obuhvaća: prvo, tzv. primarni 
zakonodavni okvir, drugo, tzv. sekundarni zakonodavni okvir, treće, praksu Europskog suda, 
te ĉetvrto, odluke Europske komisije (Commission Decisions).29  
Gospodarski subjekt registriran u EU ima pravo sudjelovati na javnim natjeĉajima u drugim 
zemljama Europske unije. Pravom EU-a utvrĊena su minimalna usklaĊena pravila koja se 
primjenjuju na javne natjeĉaje s vrijednošću većom od odreĊenog iznosa.  
                                                          
26
 MINIVODIĈ ZA POSLOVNU ZAJEDNICU Javna  nabava, Ministarstvo Republike Hrvatske str.5 
27
 https://www.tenderi.hr/service/novosti/sto-nam-donosi-novi-Zakon-o-javnoj-nabavi (pristup 26.7.18.) 
28
 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 261 
29
 Ljubanović, B., Britvić-Vetma, B. (2011.). Hrvatsko pravo javne nabave- usklaĊenost s pravom EU, zbornici 
radova Pravnog fakulteta u Splitu, Vol. 48,br. 2., str. 408 
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Za natjeĉaje manje vrijednosti primjenjuju se nacionalni propisi, koji moraju biti u skladu s 
općim naĉelima prava EU-a. Postupci za natjeĉaje „ispod praga" mogu biti jednostavniji u 
usporedbi s natjeĉajima na razini ĉitave Unije. 
Za sve natjeĉaje javna tijela:30 
 ne smiju diskriminirati poduzeće na temelju toga što je registrirano u drugoj drţavi 
EU-a 
 ne smiju spominjati odreĊene robne marke, ţigove ili patente u opisu svojstava 
proizvoda i usluga koji su predmet nabave 
 ne smiju odbiti prihvatiti popratne dokumente (certifikate, diplome, itd.) koje je izdala 
druga drţava EU-a ako pruţaju jednaku razinu jamstva 
 moraju osigurati dostupnost svih informacija o natjeĉajima svim zainteresiranim 
poduzećima, bez obzira na to u kojoj su drţavi EU-a ona registrirana. 
Pragovi iznad kojih se primjenjuju pravila EU-a u sluĉaju javnih i sektorskih naruĉitelja 
prikazani su u tablici 3. : 
Tablica 3.- Pragovi iznad koji se primjenjuju pravila EU 
Nabavna vrijednost-prag Tijela središnje drţavne upravne 
≥ 144 000 EUR Ugovor o nabavi (za obranu samo navedeni u 
Prilogu III.) 
≥ 221 000 EUR Ugovor o nabavi za obranu koji nisi navedeni 
u Prilogu III. 
≥ 443 000 EUR Ugovori o nabavi i uslugama u sektoru 
vodnog gospodarstva, energetskom i 
prometnom sektoru te sektoru poštanskih 
usluga 
≥ 5 548 000 EUR svi ugovori o izvoĊenju radova 
 
Nabavna vrijednost-pragovi Ostala javna tijela 
≥ 221 000 EUR  
≥ 443 000 EUR Ugovori o nabavi i uslugama u sektoru 
vodnog gospodarstva, energetskom i 
prometnom sektoru te sektoru poštanskih 
usluga 




                                                          
30
 https://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_hr.htm (pristup 27.08.2018.) 
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Primarni zakonodavni okvir ĉine naĉela koja su sadrţana u ugovoru o osnivanju EU.  
OdreĊeni pozivi na podnošenje ponuda moraju se objaviti za svaki javni natjeĉaj ĉija 
vrijednost prelazi pragove iznad kojih se moraju primjenjivati pravila EU-a: 
o Obavijest o nadmetanju ili projektni natjeĉaj javno tijelo moţe objaviti taj poziv na 
nacionalnoj razini, ali bi ga trebalo poslati i u Ured za publikacije EU-a. Obavijest se u 
cijelosti objavljuje na jednom sluţbenom jeziku EU-a, a saţetak se prevodi na druge 
jezike.  
























3. PROCES JAVNE NABAVE 
Proces postupka javne nabave dijeli se u tri glavne faze: 
1. Planiranje, izrada proračuna i priprema nabave  
Pokretanju postupka javne nabave prethodi poduzimanje razliĉitih koraka. U fazi planiranja, 
izrade proraĉuna i pripreme nabave, naruĉitelj mora odrediti koju bi robu, radove ili usluge 
ţelio kupiti (tj. potrebu) i koliko bi za to ţelio utrošiti (tj. proraĉun). Faza planiranja je vrlo 
vaţna jer se odreĊuje procijenjena vrijednost nabave i definiraju osnovni podatci koji su 
potrebni za provedbu samog postupka. Kvalitetno i dobro odreĊena dokumentacija o nabavi 
osnova je za uspješnu provedbu samog postupka javne nabave. 
2. Objavljivanje, informiranje i evaluacija ponuda 
U razdoblju dostave ponuda, glavne zadaće su stavljene na raspolaganje javnosti 
dokumentacije o nabavi, davanje objašnjenja i komunikacija, zaprimanje ponuda i njihova 
evaluacija (prema uvjetima sposobnosti i kriterijima odabira ponude). Ovo je faza koja 
najdulje traje jer se sastoji od objavljivanja dokumentacije o nabavi, zaprimanja ponuda, 
sastavljanje zapisnika, pregled i ocjena dostavljenih ponuda, davanje objašnjenja, 
komunikacija s ponuditeljima, eventualne dopune i ispravke ponuda a sve je popraćeno 
razliĉitim vremenskim rokovima u odreĊenim postupcima javne nabave. 
3. Sklapanje i izvršenje ugovora 
Nakon izvršnosti Odluke o odabiru sklapa se ugovor. Ugovor se provodi u skladu s uvjetima 
postavljenim u Dokumentaciji o nabavi i odabranoj ponudi. Izmjene ugovora su dopuštene. 
MeĊutim, nisu dopuštene izmjene koje su takve prirode da bi, u sluĉaju da su postojale prije te 
da su bile unesene u Dokumentaciju o nabavi, izmijenile uvjete odabira u trenutku kada je 
donesena Odluka o odabiru i potpisan ugovor. U bilo kojem sluĉaju ugovorene strane mogu 
traţiti promjenu ili ĉak raskid ugovora, ako nakon potpisa ugovora doĊe do pojave 
izvanrednih okolnosti, koje nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme ugovaranja, a koje bi 
jednoj strani znaĉajno oteţalo provedbu ili bi u takvim okolnostima jedna strana doţivjela 










3.1.Postupci javne nabave 
Vrste postupaka javne nabave razlikuju se s obzirom da li je rijeĉ o javnim ili sektorskim 
naruĉiteljima. 
Vrste postupaka javne nabave u sluĉaju javnih naruĉitelja:31 
 Otvoreni  
 Ograniĉeni 
 Natjecateljski postupak uz pregovore 
 Natjecateljski dijalog 
 Partnerstvo za inovacije 
 Pregovaraĉki postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje 
 
Vrste postupaka javne nabave u sluĉaju sektorskog naruĉitelja: 32 
 Otvoreni 
 Ograniĉeni 
 Pregovaraĉki postupak s prethodnom objavnom poziva na nadmetanje  
 Natjecateljski dijalog  
 Partnerstvo za inovacije  
 Pregovaraĉki postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.  
 
 
Otvoreni postupak je postupak javne nabave u kojem svaki zainteresirani gospodarski subjekt 
moţe dostaviti ponudu u unaprijed definiranim rokovima za dostavu ponuda.33 Naruĉitelj 
prije samog otvorenog postupka ima obvezu imenovati struĉno povjerenstvo, istraţiti trţište, 
pripremiti dokumentaciju o nabavi, provesti savjetovanje sa zainteresiranim subjektima itd. 
Sami poĉetak otvorenog postupka je dan kada je poslan poziv za nadmetanje. 
 
Kod ograničenog postupka javne nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt moţe 
dostaviti zahtjev za sudjelovanje, dok ponudu moţe dostaviti samo pozvani natjecatelji. Prvi 
stupanje ograniĉenog postupka predstavlja objavljivanje poziva na nadmetanje od strane 
naruĉitelj. Drugi stupanj ĉini omogućavanje sudjelovanje odabranim natjecateljima(onima 
koji su pravodobno podnijeli zahtjeve za sudjelovanje). 
 
Natjecateljski postupak uz pregovore sektorski naruĉitelji slobodno biraju i provode, dok se u 
sluĉaju javnih naruĉitelja provodi npr. u sluĉaju ugovora o radovima koji nisu standardni 
graĊevinski radovi ili radova koji obuhvaćaju dizajnerska ili inovativna rješenja. TakoĊer ovaj 
postupak bi bio koristan i primjenjiv, kada su u pitanju usluge ili roba koje zahtijevaju 
prilagoĊavanje ili posebnu izvedbu. Takve aktivnosti prilagoĊavanja ili dizajniranja posebno 
su potrebne u sluĉaju sloţenih kupnji, poput kupnje sofisticiranih proizvoda, intelektualnih 
                                                          
31
 Bilten javne nabave u RH, op.cit., str. 84 
32
 Ibid., str. 85 
33
 Ibid., str. 91 
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usluga, npr. konzultantskih usluga, arhitektonskih ili inţenjerskih usluga ili  velikih projekata 




Natjecateljski dijalog rijetko je korišten postupak javne nabave u Republici Hrvatskoj, dok se 
zemljama ĉlanicama EU više koristi, tome u prilog ide podatak sluţbenih statistiĉkih podataka 
kojim je u zadnjih pet godina zabiljeţen samo jedan sluĉaj zakljuĉivanja ovakvog tipa 
ugovora o javnoj nabavi u RH. Jedan od osnovnih razloga za to je što se za sektorske 
naruĉitelje ovaj postupak javne nabave moţe birati slobodno dok kod javnih naruĉitelja on 
utvrĊen zakonom samo u odreĊenim sluĉajevima. Natjecateljski dijalog je postupak javne 
nabave u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt moţe zatraţiti da sudjeluje, pri 
ĉemu naruĉitelj s odabranim natjecateljima vodi dijalog radi razvijanja jednoga prikladnog 
rješenja ili više njih koja mogu udovoljiti njegovim zahtjevima i na temelju kojih će odabrani 
natjecatelji biti pozvani da podnesu ponude. 
 
Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje je postupak javne nabave 
u kojem naruĉitelj poziva jednog ili više gospodarskih subjekta na dostavu inicijalne ponude, 
te potom pregovara s ponuditeljima o inicijalnim ili svim slijedećim ponudama kako bi 
poboljšali sadrţaj samih ponuda.35 U ovom postupku ne mora se objaviti odgovarajuća 
obavijest nakon donošenja odluke tj. namjene sklapanja ugovora kako je to sluĉaj kod ostalih 
postupaka javne nabave.  
Javni naruĉitelj moţe koristi elektroniĉku draţbu u otvorenom postupku, ograniĉenom ili 
natjecateljskom postupku uz pregovore.  
 
Partnerstvo za inovacije teţi razvoju inovativne robe, usluga ili radova te njihovoj naknadnoj 
nabavi, pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima 
dogovorenim izmeĊu javnog naruĉitelja i sudionika. Javni naruĉitelj koji namjerava dodijelit i 
ugovor o javnoj nabavi u partnerstvu za inovacije obavezan je objaviti poziv na nadmetanje. 
Javni naruĉitelj obavezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti potrebe za inovativnom robom, 
uslugom ili radovima i navesti koji elementi iz opisa ĉine minimalne zahtjeve koje sve ponude 
trebaju zadovoljiti. Javni naruĉitelj moţe uspostaviti partnerstvo za inovacije s jednim ili više 
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 Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, Temporis savjetovanja d.o.o. Zagreb, oţujak 2017. Str 124 
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U tablici br. 4 su prikazani podatci o ugovorima o javnoj nabavi objavljenih u   EOJN-u, a 
odnose se na broj i vrijednost ugovora prema vrsti postupka.  
 
 
Tablica 4. – Broj i vrijednost ugovora prema vrsti postupaka 
Postupak Broj % Vrijednost (kn) % 
Otvoreni  10.170 89,15 28.890.859.180 93,08 
Ograniĉeni  67 0,59 248.926.831 0,80 
Pregovaraĉki postupak s 
prethodnom objavnom 
133 1,17 499.027.896 1,61 
Pregovaraĉki postupak bez 
prethodne objave 
676 5,93 1.147.705.080 3,70 
Natjecateljski dijalog 
 
3 0,03 43.184.648 0,14 
Sklapanje ugovora o javnim 
uslugama 
110 0,96 79.691.066 0,26 
Izuzeće od primjene zakona 15 0,13 36.631.110 0,12 
UKUPNO 11.408 100,00 31.039.517.156 100,00 
Izvor: Prema statistiĉkim podatcima Republike Hrvatske, ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz 2017 
 
 
3.2. Zahtjev za pokretanje javne nabave 
 
Prije provedbe svakog postupka nabave, a najkasnije 35 dana (ako je rijeĉ o otvorenom 
postupku nabave velike vrijednosti) ili 20 dana (ako se radi o otvorenom postupku nabave 
male vrijednosti) prije planiranog poĉetka nabave navedenog u planu nabave, organizacijskoj 
jedinici zaduţenoj za provoĊenje poslova nabave, dostavlja se pisani zahtjev za pokretanje 
postupka nabave.  
Zahtjev za pokretanje postupka javne nabave treba sadrţavati: 
 Podatke o podnositelju Zahtjeva (društvo, organizacijska jedinica društva ili sektor) 
 Predmet nabave  
 Obrazloţenje opravdanosti i potrebitosti nabave 
 Obrazloţenje izraĉuna procijenjene vrijednosti nabave 
 Pozicioniranje financijskog plana 
 Troškovnik 
 Tehniĉke specifikacije 
 Razrada kriterija za odabir ponude 
 Ostale podatci koji se smatraju potrebnim za provoĊenje predmeta nabave 
 
Nakon toga imenuju se ĉlanovi struĉnog povjerenstva naruĉitelja, te se sastavlja 
dokumentacija o nabavi.  
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Pripremu i provedbu postupka nabave obavljaju ovlašteni predstavnici naruĉitelja(ĉlanova 
struĉnog povjerenstva) kojima se, na temelju odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika 
naruĉitelja u postupku nabave, dodjeljuju obveze i ovlasti. Zastupljenost pojedinih struka 
ovlaštenih predstavnika (tehniĉke, pravne, ekonomske i dr.) ovisi o predmetu nabave, ĉlanovi 
struĉnog povjerenstva za javnu nabavu ne moraju biti zaposlenici naruĉitelja, te su obvezni 
potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa koju mogu mijenjati tijekom 
cijelog postupka. Obveze ĉlanova struĉnog povjerenstva kao i koliko ĉlanova treba ĉiniti 
povjerenstvo propisani su u internoj odluci svakog naruĉitelja.  
Kvalitetno pripremljena dokumentacija o nabavi utemeljena je Zakonom o javnoj nabavi, 
provedbenim propisima Zakona, te ovismo o predmetu nabave i posebnim propisima. 
Dokumentacija o nabavi koju naruĉitelj priprema kao podlogu za pripremu ponuda, mora biti 
jasna, razumljiva, nedvojbena te izraĊena na naĉin da omogući podnošenje usporedivih 
ponuda. 
36
 Dokumentacija za nadmetanje predstavlja skup svih podataka koji su potrebni za 
izradu ponude za zakljuĉivanje ponude i samo izvršavanje ugovora o javnoj nabavi. DZN se 
izraĊuje prije poĉetka postupka nabave, u skladu sa ZJN-om i drugim vaţećim podzakonskim 
aktima, a na temelju zahtjeva za pokretanje postupka nabave i odluke o imenovanju 
ovlaštenih predstavnika. U izradi DZN sudjeluju svi ovlašteni predstavnici. 
Dokumentacija  za nabavu sadrţi:37 
 opće podatke 
 podatke o predmetu nabave  
 razloge iskljuĉenja natjecatelja ili ponuditelja iz postupaka javne nabave 
 odredbe o sposobnostima natjecatelja ili ponuditelja  
 podatke o zahtjevu za sudjelovanje i/ili ponudi  
 ostale odredbe 
 
Predmet nabave- naruĉitelj odreĊuje predmet nabave na naĉin da svaki pojedinaĉni predmet 
nabave treba predstavljati tehniĉku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno 
odredivu cjelinu. Naruĉitelj takoĊer moţe podijeliti predmete nabave na grupe na temelju 
kriterija (npr. prema svojstvima, namjeni, mjestu ispunjenja i sl.) 
 
Opis predmeta nabave- opis predmeta nabave predstavlja središnji dio dokumentacije o 
nabavi. Predmet nabave naruĉitelj mora opisati na jasan, nedvojben, potpun i neutralan naĉin 
koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naruĉitelj 
postavio.
38
 On ne smije pogodovati odreĊenom gospodarskom subjektu. Opis predmeta 
nabave sadrţava i tehniĉke specifikacije predmeta nabave. 
 
Tehničkim specifikacijama- tehniĉkim specifikacijama se utvrĊuju traţene karakteristike 
radova, robe ili usluga koje se nabavljaju (pod uvjetom da su povezani s predmetom nabave i 
                                                          
36
 Javna nabava-pravni okvir sustava javne nabave od 2012. S uputama za primjenu, Ekonomsko-pravna 
bibiloteka, zagreb 2012. Str.50 
37
 Ibid., str. 51 
38
   Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, Temporis savjetovanja d.o.o. Zagreb, oţujak 2017. Str 223 
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razmjeri njegove vrijednosti i ciljevima), moţe odrediti hoće li biti potreban prijenos 
intelektualnog vlasništva .  
 
Jamstva – Naruĉitelj u dokumentaciji o nabavi moţe zahtijevati od gospodarskog subjekta 
slijedeća jamstva; npr. jamstvo za ozbiljnost ponude, za uredno ispunjavanje ugovora o javnoj 
nabavi ili okvirnog sporazuma, jamstvo za nedostatak u jamstvenom roku i sl.  
 
Na temelju potpisane odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika te nakon usuglašenog 
dokumenta za nadmetanje, za postupke javne nabave potrebno je izvršiti odgovarajuću objavu 
u elektroniĉkom oglasniku javne nabave RH (EOJN-u) na web stranici. Osobe zaduţene za 
objavljivanje u EOJN moraju imati ovlaštenja za pristup aplikaciji.   
 
3.3. Kriterij odabira ponude 
Jedan od podataka koji naruĉitelji objavljuju u pozivu na nadmetanje i u obavijesti o 
sklopljenim ugovorima je kriterij odabira ponude. Kriterij za odabir ponude temelj su na 
kojem naruĉitelj bira najbolju ponudu - ponudu koja najbolje zadovoljava postavljene 
zahtjeve. Kriterije odabira ponude naruĉitelj mora postaviti unaprijed u dokumentaciji o 
nabavi i one ne miju ograniĉavati pošteno trţišno natjecanje.  
Zakon o javnoj nabavi kao jedini kriterij odabira ponude u postupcima javne nabave propisuje 
kriterij ekonomski najpovoljnije ponude. Pri postavljanju kriterija koji se primjenjuju za 
odabir ponude naruĉitelj treba postupati u skladu sa sljedećim naĉelima: 39 
Jednaki tretman, tržišno natjecanje i zabrana diskriminacije- kriterij za odabir ponude ne 
smiju biti diskriminirajući, moraju biti povezani s predmetom nabave i ne smiju narušavati 
slobodu trţišnog natjecanja.  
Transparentnosti- kriterij za odabir ponude  moraju biti unaprijed odreĊeni i objavljeni. Svrha 
ovakvog postupanja je da potencijalni ponuditelji mogu pripremiti ponude na prikladan naĉin 
u svrhu što boljeg zadovoljavanja postavljenih prioriteta od strane naruĉitelja. TakoĊer da 
ocjena ponude bude provedena na transparentan naĉin te što objektivnije. Relevantni dionici 
(primjerice, ţalbeno tijelo, unutarnje kontrole, druga tijela vlasti s razliĉitim nadzorskim 
funkcijama ili gospodarski subjekti) mogu nadzirati postupak u svrhu sprjeĉavanja uporabe 
diskriminacijskih kriterija.  





 Troška (pristup isplativosti npr. trošak ţivotnog vijeka proizvoda) 
 Najboljeg omjera izmeĊu cijene i kvalitete (kriterij povezan s predmetom ugovora npr. 
kvalitativni , ekološki, društveni)  
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 KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE, smjernice br. 2. Ministarstvo 
gospodarstva, poduzetništva i obrta  Uprava za politiku javne nabave, 2017. str. 3 
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Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) kao koncept podrazumijeva da naruĉitelj ekonomsku 
prednost pojedine ponude mjeri i usporeĊuje s odabranim kriterijima vezanim za predmet 
nabave koji sluţe za identificiranje „najbolje“ ponude.41 Pri korištenu ENP-a naruĉitelj moţe 
osim cijene uzeti u obzir i druge kriterije poput kvalitete, roka isporuke ili usluga nakon 
prodaje. Svakom odabranom kriteriju naruĉitelj pridaje relativni ponder koji odrţava njegovu 
relativnu vaţnost u odnosu na druge kriterije. Svrha kriterija ENP-a jest odabrati ponudu koja 
nudi najbolju vrijednost za uloţeni novac.  
Vrijednost za novac - Ovaj termin znaĉi optimalnu kombinaciju razliĉitih kriterija (vezanih ili 
nevezanih uz troškove) koji zajedno zadovoljavaju zahtjeve naruĉitelja. MeĊutim, elementi 
koji ĉine optimalnu kombinaciju kriterija razlikuju se od nabave do nabave i ovise o 
rezultatima koje naruĉitelji ţele ostvariti kroz pojedinu nabavu. Koncept vrijednosti za novac 
prepoznaje ĉinjenicu da roba i usluge nisu homogeni, tj. da se razlikuju u kvaliteti, 
izdrţljivosti, trajnosti, dostupnosti ostalim karakteristikama proizvoda i elementima 
povezanim uz njihovu prodaju. Smisao traţenja vrijednosti za novac je u tome da naruĉitelji 
teţe nabaviti optimalne kombinacije znaĉajki koje zadovoljavaju njihove potrebe. Dakle, 
razlike u kvaliteti, trajnosti, izdrţljivosti itd. proizvoda koji se nude mjere se u odnosu na 
njihov trošak. U nekim sluĉajevima mudrije je platiti više za proizvod s visokim troškovima 
odrţavanja, jer će kroz period amortizacije poĉetno skuplji proizvod za naruĉitelja u pravilu 
biti ukupno jeftiniji. 
Pojedini kriteriji koji se koriste za odabir ekonomski najpovoljnije ponude:  
Praksa je pokazala da cijena nije uvijek imala znaĉaju ulogu meĊu kriterijima za odabir ENP-
a. kod robe i radova njezini udjeli obiĉno prelaze i 50% dok kod pojedinih intelektualnih 
usluga kriterij cijene moţe biti manje znaĉajan od kriterija kvalitete. Kako bi se dodatno 
potakla praktiĉna primjena ENP-a ZJN 2016. propisuje da naruĉitelj ne smije odrediti samo 
cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude. Relativni ponder (znaĉaj 
vrijednosti) cijene ili troška, u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, ne smije biti 
veći od 90%. Dakle cijena, ili trošak mogu biti i manji od pondera 90% ali ne i viši te će 
naruĉitelj uvijek morati odrediti barem 10% pondera kao neki drugi (kvalitativni) kriterij.  
Iznimka se predviĊa u: 42 
 Pregovaraĉkom postupku bez prethodne objave poziva na nadmetanje,  
 Postupku sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma 
 Postupku dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,  
 U sluĉaju javne nabave za potrebe obrane i sigurnosti te,  
 Za potrebe diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske  
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 KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE, op.cit.,. str. 4 
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 KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE, op.cit.,. str. 10 
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U navedenim sluĉajevima relativni ponder cijene ili troška smije biti i veći od 90% odnosno i 
100%. Dakle, u navedenim sluĉajevima kriterij odabira ponude moţe biti samo cijena ili samo 
trošak.  
 
Prednosti kriterija ekonomski najpovoljnije ponude 
 Daje mogućnost naruĉitelju uzimanje obzir kvalitativne aspekte 
 Daje mogućnost naruĉitelju uzimanje u obzir inovacije ili inovativna rješenja. To je 
posebno vaţno za male i srednje poduzetnike koje su izvor inovacija i vaţnih 
istraţivaĉkih i razvojnih aktivnosti. Naruĉitelj moţe razmotriti troškove ţivotnog 




U sluĉaju ENP-a naruĉitelj primjenjuje razliĉite kriterije povezane s predmetom nabave, 
primjerice: cijenu, kvalitetu, tehniĉke prednosti, estetske i funkcionalne znaĉajke, okolišne i 
inovativne znaĉajke, usluge nakon prodaje i tehniĉku pomoć, datume isporuke, proces 
isporuke i rok isporuke, operativne troškove i sl.  
Naruĉitelj ima diskrecijsko pravo biranja primjenjivih kriterija. MeĊutim, ovo pravo nije 
neograniĉeno. Odabrani kriteriji moraju biti povezani s predmetom nabave ( to je izriĉito 
navedeno u ĉlanku 285. ZJN 2016). 
Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude   
Naruĉitelj mora unaprijed propisati metodologiju ocjene ENP-a. S obzirom na veliki broj 
mogućih promjenjivih ĉimbenika naruĉitelj treba imati na umu da ne postoji jedinstveni 
model ocjene koji je najuĉinkovitiji i općeprihvatljiv. Cilj svakog modela je definirati kriterije 
za ocjenu koji će omogućiti usporedivost ponuda. 
Razlikuju se dva modela:
44
 
1. Apsolutni modeli ocjene ponude 
Glavna osobina apsolutnih modela ocjene ponude je da ocjena pojedine ponude ne ovisi o 
ostalim ponudama dostavljenim u postupku javne nabave. Naruĉitelj za svaki od kriterija 
odabira utvrĊuje odreĊeni novĉani iznos. Necjenovnim kriterijima odabira ne pridaje se 
relativni znaĉaj u postotcima, već se svakom kriteriju pridaje odreĊena novĉana vrijednost. 
Slijedom navedenog ovaj model ocjene obiĉno se provodi u tri koraka:  
Prvi korak: svakoj ponudi dodjeljuje se odreĊeni broj bodova, ovisno o ocjeni necjenovnih 
kriterija.  
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Drugi korak: bodovi dodijeljeni u prvom koraku pretvaraju se u novĉane iznose koji se dodaju 
ili oduzimaju od ponuĊene cijene. Na ovaj naĉin naruĉitelj utvrĊuje „kvalitativno usklaĊenu“ 
cijenu ponude.  
Treći korak: ponude se usporeĊuju jedna s drugom. EPN je ponuda s najniţom „kvalitativno 
usklaĊenom“ cijenom  
2. Relativni modeli ocjene ponude  
Glavna osobina relativnog modela je da ocjene ponude ovisi o ostalim ponudama 
dostavljenim u postupku javne nabave. Kod ovog modela ocjena pojedine ponude ne ovisi 
iskljuĉivo o „kvaliteti“ same ponude nego i o sadrţaju ponuda drugih ponuditelja. Kod ovog 
modela uobiĉajno je da naruĉitelj odredi relativni znaĉaj pojedinog kriterija za odabir u 
postupku, nakon ĉega se relativni znaĉaj pojedinog kriterija pretvara u maksimalan broj 
bodova. Kod ovoga modela postoji mogućnost da se kriterij cijene i necijenovnih kriteriji 
ocjenjuju prema razliĉitim mjerilima. U takvim sluĉajevima, u pravilu, broj bodova koji 
pojedina ponuda dobije za ponuĊen cijenu ovi o najniţoj i/ili najvišoj cijeni ponuda ostalih 
ponuditelja u postupku, ovisno o formuli koju naruĉitelj primjenjuje. S druge strane, broj 
bodova koje će ponude dobiti za necjenovne kriterije ovise o postavljenim zahtjevima za 
pojedini kriterij i skali bodova koje je naruĉitelj odredio za njihovo ispunjavanje. Dakle, ovise 
iskljuĉivo o kvaliteti same ponude. Iako se kod ovog modela metodologija ocjena ponuda 
javno objavljuje, kao i kod apsolutnog modela, on nije toliko transparentan za ponuditelje s 
obzirom da im ne omogućava ni teoretsku procjenu uspješnosti vlastite ponude, jer ta 
uspješnost ovisi o parametrima u ponudama drugih ponuditelja u postupku, koje mu nisu 
poznate pri podnošenju ponude.   
3.4.Postupci pregleda i ocjene  
Nakon otvaranja ponuda javni naruĉitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i 
zahtjeva iz dokumentacije o nabavi te o tome sastavlja zapisnik. Postupak pregleda i ocjene 
ponuda tajni su do donošenja odluke javnog naruĉitelja. Javni naruĉitelj provodi pregled i 
ocjenu ponuda u pravilu slijedećim redoslijedom:  
 Naruĉitelj najprije iskljuĉuje ponuditelja ili natjecatelja kod kojeg postoje razlozi za 
iskljuĉenje, 
 Zatim odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako 
je traţeno;  
 U preostalim ponudama provjerava: a) oblik, sadrţaj i cjelovitost ponude b) ispunjenje 
uvjeta sposobnosti c) ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehniĉke 
specifikacije d) raĉunsku ispravnost ponude e) ispunjenje ostalih uvjeta iz 
dokumentacije o nabavi  
 Rangiranje valjanih ponuda 




Nakon rangiranja ponuda naruĉitelj mora, od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava 
sklopiti ugovor ili jednog ili više gospodarskih subjekata s kojim namjerava sklopiti ugovor, 
zatraţiti dostavu izbornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata (potvrde, isprave, 
izvodi, ovlaštenja i sl.) koji su bili traţeni a, koje izdaju nadleţna tijela. Ako je gospodarski 
subjekt već u zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi dostavio odreĊene dokumente u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, nije duţan ponovno dostavljati. Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u 
ostavljenom roku ne dostavi sve traţene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata naruĉitelj 
će iskljuĉiti takvog ponuditelja odnosno odbiti njegovu ponudu. Naruĉitelj će prvo izvršiti 
rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir i pozvati novog najpovoljnijeg ponuditelja da 
dostavi traţeno.  




 postupak pregleda i ocjena ponuda,  
 dostava dokumenata i dokaza,  
 provjera raĉunske ispravnosti ponude,  
 objašnjenje izuzetno niske cijene,  
 sadrţaji zapisnika o pregledu i 
 ocjeni ponuda u razliĉitim postupcima javne nabave.  
Istim pravilnikom definiran je i naĉin izrade i dostave zapisnika.  
U postupku pregleda i ocjene ponuda mora sudjelovati najmanje jedan ĉlan struĉnog 
povjerenstva koji posjeduje vaţeći certifikat u podruĉju javne nabave. Ako je potrebno 
naruĉitelj moţe u postupku pregleda i ocjene ponuda moţe ukljuĉiti i druge struĉne osobe 
koje se u tom sluĉaju smatraju predstavnicima naruĉitelja. Postupak pregleda i ocjene ponuda 
tajni su do donošenja odluke naruĉitelja.  
 
3.5.Donošenje odluke o odabiru/poništenju postupka 
Naruĉitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i temeljem kriterija odabira donosi 
odluku o odabiru.
46
 Za odabir je dovoljna jedna prihvatljiva ponuda. Razlozi za donošenje 
odluke moraju se zabiljeţiti u pisanom obliku kao prilog zapisniku o pregledu i ocjeni 
ponuda.  
Odluka o odabiru je pisano odreĊenje javnog naruĉitelja u postupku javne nabave o tome s 
kojim od ponuditelja namjerava sklopiti ugovor, a dostavlja se svim ponuditeljima.  
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Odluka o poništenju je pisano odreĊenje javnog naruĉitelja u postupku javne nabave o namjeri 
da poništi postupak javne nabave, a dostavlja se gospodarskim subjektima. 
Ako je naruĉitelj podijelio predmet nabave na grupe ili dijelove, te omogućio podnošenje 
ponuda po grupama odnosno dijelovima predmeta nabave, odluka o odabiru ili poništenju se 
donosi istodobno za sve grupe ili dijelove predmeta nabave. 
 
Odluka o odabiru postaje izvršna:47 
o Protekom roka mirovanja, ako nije pokrenut postupak pravne zaštitite 
o Odnosno dostavom odluke Drţavne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
kojom se ţalba odbacuje ili odbija 
o Dostavom odluke ponuditelju, ako se rok mirovanja ne primjenjuje 
  
Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor 
(odnosno najpovoljnija ponuda više gospodarskih subjekata).  
Rok u kojem naruĉitelj ne smije sklopiti ugovor ili okvirni sporazum (OS), odnosno pokrenuti 
novi postupak za isti ili sliĉan predmet iznosi 15/10 dana od dana dostave odluke. 
Poĉetak roka mirovanja raĉuna se od prvog slijedećeg dana nakon dana dostave odluke. Rok 
mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj ĉija je 
ponuda ujedino i odabrana.  
U takvim sluĉajevima odluka o odabiru postaje izvršena, te nastaje ugovor odnosno okvirni 
sporazum, dostavom odluke odabranom ponuditelju.  
o Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja 
o Izvršnošću odluke o odabiru nastaje ugovor o odnosno OS 
o Naruĉitelj ne smije sklopiti ugovor odnosno OS niti pristupiti njihovu izvršenju prije 
izvršnosti odluke o odabiru.  
Ako je  izjavljena ţalba protiv odluke o odabiru, ona postaje izvršna danom dostave odluke 
DKOM kojom se ţalba odbacuje, odbija ili se obustavlja ţalbeni postupak.  
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3.6. Dokumentiranje i pohranjivanje dokumentacije 
Obveze naruĉitelja u pogledu dokumentiranja tijeka svih aktivnosti u postupcima javne 
nabave i ĉuvanju dokumentacije utvrĊene su odredbama ĉlanaka 333. ZJN-a 2016. Naruĉitelj 
je obvezan dokumentirati tijek svih postupaka javne nabave koje provodi bez obzira na to 
provode li se elektroniĉkim putem.48 Elektroniĉka draţba je elektroniĉki proces provedbe 
dijela postupka koji se ponavlja, u kojem se predstavljaju nove cijene, izmijenjene naniţe, ili 
nove vrijednosti odreĊenih elemenata ponude te koji omogućavaju rangiranje ponuda pomoću 
automatskih metoda ocjena, a odvija se nakon poĉetne potpune ocjene ponuda. Naruĉitelj je 
obvezan cjelokupnu dokumentaciju o svom postupku javne nabave ĉuvati najmanje ĉetiri 
godine od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma. Naruĉitelj je 
obvezan ĉuvati dostatnu dokumentaciju za opravdanje odluka donesenih u svim fazama 
postupka nabave, kao što je dokumentacija o komunikaciji s gospodarskim subjektima i 
internim mišljenjima, pripremi dokumentacije o nabavi, o dijalogu i pregovorima ako ih je 
bilo, o odabiru i dodjeli ugovora. Iznimno, ako je trajanje ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma dolje od tri godine, naruĉitelj je obavezan najmanje tijekom cijelog 
razdoblja trajanja ugovora ili okvirnog sporazuma ĉuvati cjelokupnu dokumentaciju postupka 
nabave. 
Naruĉitelj je obvezan omogućiti pristup dokumentaciji i ugovorima sukladno zakonu kojim se 
ureĊuje pravo na pristup informacijama. EOJN RH pohranjuje cjelokupnu dokumentaciju o 
svakom postupku javne nabave, koja je objavljena ili dostavljena elektroniĉkim sredstvima 
komunikacije kroz sustav, najmanje šest godina od sklapanja ugovora na naĉin koji 
omogućava oĉuvanje integriteta podataka.  
Sastavljanje pojedinačnih izvješća prema EU direktivama 
Povećanje transparentnosti jedan je od ciljeva novih europskih direktiva o javnoj nabavi koje 
sadrţe posebne odredbe o dokumentiranju tijeka postupaka javne nabave te sastavljanju 
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4. ANALIZA JAVNE NABAVE NA PRIMJERU PODUZEĆA  
Prvo poduzeće je Hrvatska elektroprivreda (HEP). 
HEP je hrvatska nacionalna elektroenergetska tvrtka, koja se više od jednog stoljeća bavi 
proizvodnjom, prijenosom i distribucijom elektriĉne energije, a u posljednjih nekoliko 
desetljeća i opskrbom kupaca toplinom i distribucijom plina. U vlasništvu je hrvatske drţave. 
DRUŠTVA U STOPOSTOTNOM VLASNIŠTVU HEP-a d.d su:  
 HEP-Proizvodnja d.o.o.   
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o 
 HEP ELEKTRA d.o.o.   
 HEP-Opskrba d.o.o.   
 HEP-Toplinarstvo d.o.o.   
 HEP-Plin d.o.o.  
 HEP-Trgovina d.o.o.   
 HEP-Upravljanje imovinom d.o.o 
HEP je javni Naruĉitelj – Sektorski naruĉitelj i obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi. 
Internim aktima definirani su pravila i primjene Zakona o javnoj nabavi i provedba svih 
procesa  u postupku nabave.  
Najĉešći dobavljaĉi HEP grupe su:  
o KONĈAR (Elektronika i informatika d.d., Inţenjering za energetiku i transport d.d., 
Montaţni inţenjering d.d.) 
o SINTAKSA D.O.O.  
o HIDROTOP D.O.O.  
o ELEKTRO-ENERGETIKA D.O.O  
o RAVEL D.O.O.  
o SPEGRA D.O.O  
Javna nabava se provodi primjenom:  
o Zakona o javnoj nabavi-ZJN 2016. i 
o Pravilnikom o nabavi i ugovaranju HEP Grupi 
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Pravilnik o nabavi i ugovaranju u HEP grupi donosi se u svrhu definiranja općih pravila 
javnog nabavnog procesa te ujednaĉavanja postupaka nabave i ugovaranja u Hrvatskoj 
elektroprivredi – dioniĉko društvo (HEP d.d.)  i ovisnim društvima izuzev Hrvatskog 
operatora prijenosnog sustava d.o.o.
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Javna nabava tj Zakon o javnoj nabavi se primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene 
vrijednosti nabave od 200.000,00kn te za radove do 500.000,00 kn. 
Nabave ispod tih pragova se nazivaju jednostavne nabave te se za te nabave ne primjenjuje 
ZJN, ali su internim aktima (Pravilnik o jednostavnoj nabavi u HEP Grupi) definirana pravila, 
uvjeti i postupci provedbe takvih nabava poštujući osnovna naĉela javne nabave.  
Za postupke nabave od 20.000 kn do 70.000,000 kn poziv za dostavu ponude šalje se na tri 
adrese, sastavljaju se Zapisnici te se odabire najpovoljnija ponuda i sklapa Narudţbenica.  
Za postupku javne nabave od 70.000 kn do 200.000/500.000 kn Dokumentacija o nabavi 
dostavlja se na tri adrese, te se ista objavljuje na stranicama HEP-a  a moţe i na 
elektroniĉkom oglasniku javne nabave (nije obavezno). Sastavljaju se Zapisnici, donosi 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapa Ugovor. 
Postupak javne nabave u HEP grupi se moţe opisati na slijedeći naĉin:  
1. Analiza i planiranje nabave  
Prilikom procesa analize i planiranja nabave u HEP grupi poduzimaju se aktivnosti poput 
analiza nabave, prikupljanja podataka o potrebama nabave roba, radova i usluga, dostave 
podataka o predmetima nabave koje je potrebno provesti, izrada prijedloga plana nabave, 
provjera toĉnosti podataka i usklaĊenja sa financijskim planom. Financijska sredstva moraju 
biti osigurana prije poĉetka nabave. TakoĊer su sva društva obvezna izraditi plan nabave koji 
ukljuĉuje sve nabave planirane za kalendarsku godinu za koju se donosi. Sve organizacijske 
jedinice koje su ukljuĉene u proces nabave, obavezne su prigodom planiranja voditi raĉuna o 
svim rokovima, ukljuĉujući rokove trajanja postupka nabave, kao i vrijeme poĉetka samog 
postupka.  
2. Zahtjev za pokretanje procesa javne nabave 
Prije provedbe svakog postupka nabave, a najkasnije 30 dana prije planiranog poĉetka nabave 
navedenog u planu nabave, organizacijskoj jedinici zaduţenoj za provoĊenje poslova nabave, 
dostavlja se pisani zahtjev za pokretanje postupka nabave. Zahtjev za pokretanje postupaka 
nabave u svemu mora odgovarati podatcima navedenim u planu nabave, a obavezno 
sadrţavati podatke o:  
Podnositelju zahtjeva za pokretanje nabave (društvo, organizacijska jedinica društva, sektor) 
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Predmetu nabave (naziv predmeta, opis predmeta nabave)  
 Vrsti postupaka iz plana nabave 
 Tehniĉkim specifikacijama, uvjetima, planovima i sliĉno 
 Obrazloţenje opravdanosti i potrebitosti nabave  
 Pozicije financijskog plana  
 Troškovnim 
 Razradu kriterija za odabir ponude i drugo. 
U postupcima jednostavne nabave u posebnim sluĉajevima (iznimne ţurnosti, nenadani 
dogaĊaji ili nepostojanje trţišnog natjecanja…) Poziv za dostavu ponude moţe se uputiti na 
samo jednu adresu tj. samo Gospodarskom subjektu koji iz odreĊenih razloga jedini moţe 
izvesti radove, isporuĉiti odreĊenu robu ili pruţiti uslugu.  
OdreĊuje se PVN (procjena vrijednosti nabave) kako bi mogli odrediti da li se radi o nabavi 
male vrijednosti (200.000 do 7.625.3000,00 kn ili 1.000.000 EUR)  
Nabava velike vrijednosti (od 1.000.000 Eur ili 7.625.3000,00 kn) postoje razlike u provedbi 
postupaka male vrijednosti ili velike vrijednosti su u rokovima i odreĊivanje ostalih odredbi i 
primjene Zakona o javnoj nabavi. 
Bira se vrsta postupaka javne nabave koja se provodi- najĉešće je to otvoreni postupak javne 
nabave. 
3. Izrada Odluke o imenovanju struĉnog povjerenstva 
Prije poĉetka postupka nabave odgovorna osoba naruĉitelja internom odlukom imenuje 
srruĉno povjerenstvo koje priprema i provodi postupka nabave. Broj ĉlanova struĉnog 
povjerenstva ovisi o samom predmetu nabave ali ne smije biti manji od tri. Nakon potpisa 
odluke o imenovanju struĉnog povjerenstva, ĉlanovi izraĊuju Dokumentaciju o nabavi te 










4. Dokumentacija o nabavi  
Rok izrade dokumentacije o nabavi (DON) je 7 dan od primitka Odluke o imenovanju 
struĉnog povjerenstva. DON se izraĊuje u skladu sa ZJN i drugim vaţećim podzakonskim 
aktima. U izradi DON sudjeluju svi ovlašteni predstavnici.  
Slika 3.- primjer dokumentacije o nabavi u HEP grupi 
 
Izvor: obrada autora 
4. Objava postupka javne nabave, slanje poziva i sl.  
Sve mora biti transparentno i objavljeno na stranicama EOJN ili za postupke velike 
vrijednosti u sluţbenom listu EU. 
Cjelokupni postupak nabave, ukljuĉujući i prethodno savjetovanje, objavljuje se na 
internetskim stranicama HEP-a. Svaki sklopljeni Ugovor mora biti objavljen na stranici 
EOJN-a. Postupci javne nabave u kojima javna nabava nije propisana ZJN ne moraju se 
objaviti na sluţbenim stranicama HEP-a, ako isti nisu javno objavljeni ni u EOJN.  
5. Zaprimanje i otvaranja ponuda 
Sve ponude se zaprimaju u urudţbenom uredu/pisarnici te se prosljeĊuju administratoru 
postupka.  
Otvaranje ponuda ja javno, i smiju prisustvovati svi ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge 
osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja imaju samo ovlašteni predstavnici naruĉitelja i ovlašteni 
predstavnici ponuditelja.  
Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika naruĉitelja, od kojih jedan mora imati 
vaţeći certifikat u podruĉju javne nabave.  
Ponude se otvaraju prema redoslijedu zaprimanja iz upisnika o zaprimanju robe. 
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O otvaranju ponuda sastavlja se zapisnik o otvaranju ponuda na naĉin predviĊen Zakonom o 
javnoj nabavi i potpisuju ga svi ovlašteni predstavnici naruĉitelja prisutni pri otvaranju i 
ovlašteni predstavnici ponuditelja. 
 
6. Postupak pregleda i ocjena ponuda 
Pregled i ocjenu ponuda obavljaju ovlašteni predstavnici naruĉitelja.  
O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda na naĉin 
predviĊeni ZJN-om, a potpisuju ga svi ovlašteni predstavnici naruĉitelja.  
Sami postupak pregleda i ocjene ponuda je tajan.   
U svakoj fazi postupaka Ponuditelji mogu se ţaliti ako imaju primjedbu na provedbu samog 
postupka JN.  
Postupak nabave završava danom izvršnosti odluke o odabiru ili odluke o poništenju. Danom 
izvršnosti odluke o odabiru nastaje ugovor. Odluka postaje izvršna nakon proteka roka 
mirovanja, a ugovor mora biti u skladu s uvjetima odreĊenim u dokumentaciji za nadmetanje 
za dostavu ponuda i odabranom ponudom. Obavijest o sklopljenom ugovoru istodobno se 
objavljuje i na web stranicama na HEP grupe, kao i na stranici elektroniĉkog oglasnika javne 
nabave. 
Rok objave ugovora je 30 dana od sklapanja ugovora. 
 
Drugo poduzeće je VODOVOD DUBROVNIK.  
Vodovod Dubrovnik d.o.o. je trgovaĉko društvo za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku sa 
sjedištem u Dubrovniku, Vladimira Nazora 19. Društvo svojim djelovanjem pokriva podruĉja 
ĉetiri jedinice lokalne samouprave (Grad Dubrovnik, Općinu Ţupa Dubrovaĉka, Općinu 
Dubrovaĉko Primorje i Općinu Ston).  
Poslovne djelatnosti Vodovoda Dubrovnik su: 
 Javna vodooskrba 
 Javna odvodnja  
Vodovod Dubrovnik je takoĊer javni naruĉitelj te je obveznik primjene Zakona o javnoj 
nabavi. Internim aktima definirani su pravila i primjene jednostavne nabave robe, radova i 
usluga. Za nabavu robe i/ili usluga, procjenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn., odnosno 
za nabavu radova vrijednosti manje od 500.000kn. te se za ovakav tip nabave ne primjenjuje 
Zakon o javnoj nabavi nego je nabava propisana internim pravilnikom. Nabava robe, usluga 





1. Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000 kn  
U pravilu se provodi izdavanje narudţbenice jednom gospodarskom subjektu sukladno 
internim procedurama naruĉitelja. Narudţbenicu potpisuje odgovora osoba naruĉitelja ili 
osoba koju je na to ovlastio naruĉitelj, i ona sadrţi sve bitne elemente ugovora (podatke o 
naruĉitelju, vrsti roba/usluga/radova, koliĉini, jediniĉnih cijena, ukupnih cijena, roku i mjestu 
isporuke…). O izdanim narudţbenicama i ugovorima vodi se interna evidencija.  
2. Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn a manje od 
200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove. 
Postupak jednostavne nabave zapoĉinje danom donošenja Odluke o poĉetku postupka 
jednostavne nabave koju donosi naruĉitelj. Odluka sadrţi podatke o naruĉitelju, nazivu 
predmeta nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, broju i izvoru podataka o ponuditeljima 
kojima se dostavlja zahtjev za ponudu (istraţivanje trţišta, internet i dr.) 
Potom naruĉitelj moţe objaviti poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama, a 
moţe zatraţiti i ponude tri gospodarska subjekta. Ovisno o predmetnu nabave naruĉitelj moţe 
prikupiti i ponudu samo jednog gospodarskog subjekta. 
Poziv za dostavu ponuda sadrţi:  
 podatke o naruĉitelju  
 opis predmeta nabave i tehniĉke specifikacije 
 procjenjenu vrijednost nabave 
 sklapa li se ugovor ili naruĉitelj izdava narudţbenicu  
 rok za izvršenje predmeta nabave 
 troškovnik predmeta nabave 
 kriterij za odabir ponude 
 uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti  
 rok za dostavu ponude 
 rok valjanosti ponude  
 naĉin i adresa dostavljenih ponuda 
 podatke o eventualno traţenim jamstvima 
 razloge odbijanja ponude  
 obrazac ponudbenog lista 
 ostale podatke potrebne za izradu i dostavljanje ponude. 
 
Poziv za dostavu ponuda upućuje se potencijalnim ponuditeljima. Rok za dostavu ponude ne 
smije biti kraći od 3 dana niti duţi od 20 dana od objavljivanja poziva za dostavu.  
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Po isteku roka odreĊenog u pozivu za dostavu ponuda, ovlašteni predstavnik naruĉitelja 
otvara pristigle ponude u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu ponude, prema redoslijedu 
zaprimanja ponuda.  
Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne nabave nije javno.  
O postupku pregleda i ocjene se  po potrebi se sastavlja zapisnik.  
Podatci o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.  
Kriterij za odabir ponude su najniţa cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.  
Naruĉitelj moţe poništiti postupak jednostavne nabave ako: 
1. postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja jednostavne nabave da 
su bile poznate i prije i  
2. postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadrţajno bitno drugaĉijeg poziva za 
dostavu ponuda da su bile poznate prije.  
Naruĉitelj je obavezan poništiti postupak jednostavne nabave ako  
1. nije pristigla nijedna ponuda i  
2. nakon odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda  
Naruĉitelj dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude odabranom ponuditelju stjeĉe 
uvjete za sklapanje ugovora o nabavi radova, roba i/ili usluga.  
Prilikom sklapanja ugovora javne nabave velike vrijednosti, to je preteţito otvoreni postupak 
javne nabave koji se provodi putem Zakona o javnoj nabavi u RH.  
Registar potpisanih ugovora javne i jednostavne nabave dostupan je na web stranici vodovod 
Dubrovnik. 






5. ZAKLJUČAK  
Ovaj rad govori o procesu javne nabave, kao skupu propisa i pravila koja drţavi, njenim 
tijelima i tijelima s javnim ovlastima, propisuje odreĊene postupke prilikom kupnje roba ili 
usluga. Postupak i dokumentacija javne nabave ureĊeni su Zakonom o javnoj nabavi. 
Zakonom su definirana naĉela javne nabave, izuzeća od javne nabave, vrijednosne pragove, 
rokove za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda, dokumentaciju za nabavljanje, osnove 
za iskljuĉivanje gospodarskih subjekata, pravnu zaštitu u postupcima javne nabave, suzbijanje 
korupcije i spreĉavanje sukoba interesa u javnoj nabavi te razne druge stavke koje se moraju 
poštovati prilikom procesa javne nabave. 
Temeljni cilj javne nabave jest osigurati gospodarski opravdano trošenje i nadzor 
proraĉunskih sredstava. 
U drugom dijelu rada se pojmovno odreĊuje javna nabava. Osnovni ciljevi javne nabave, 
naĉela javne nabave usklaĊena sa Europskim normativima, sudionici procesa javne nabave, 
vrijednosni pragovi te primjena Zakona o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj  i u Europskoj 
uniji.  
U trećem dijelu opisuje se sami postupak javne nabave i dokumentacija koja je potrebna da bi 
se proveo taj postupak. Zahtjev za pokretanje javne nabave, kriterij za odabir ponude, 
postupci pregleda i ocjene nabave. Jedan od  najvaţnijih dijelova procesa javne nabave je 
ocjena ponude. Odluka naruĉitelja o izboru kriterija za odabir ocjene ponuda je presudna za 
odreĊivanje hoće li naruĉitelj u postupku javne nabave dobiti najbolje moguće od nabave, 
odnosno ono što najbolje odgovara postavljenim zahtjevima iz ponude. 
Potom donošenje odluke o odabiru ili poništenju postupka te posljedni korak dokumentiranje i 
pohrana dokumentacije.  
U ĉetvrtom dijelu rada na primjeru konkrentnih poduzeća javnih tijela opisuje se procedura 
javne nabave  roba ili usluga primjenom internih akti gospodarskih subjekata i Zakona o 
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